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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini untuk menguji dan menganalisis pengaruh kebijakan dividen, financial leverage, dan earnings per share, baik
secara simultan maupun parsial, terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari
tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian verificative atau
penelitian pengujian hipotesis. Dengan menggunakan metode purposive sampling dan balanced panel data, terdapat 26 perusahaan
manufaktur yang sesuai dengan kriteria sampel dengan 104 data pengamatan.
	Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek
Indonesia. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji hipotesis.	
	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) kebijakan dividen, financial leverage, dan earnings per share secara bersama-sama
berpengaruh terhadap harga saham (2) kebijakan dividen berpengaruh terhadap harga saham (3)  financial leverage tidak
berpengaruh terhadap harga saham (4) earnings per share  berpengaruh terhadap harga saham.
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